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*8 ???????????????????????????? 0731001????? 15? 7? 31??


































































































































































?????? ???? ??? ??
??? 2,253 607 4,358 874 568 8,660
?? 261 91 475 156 96 1,079
??? 59 4 44 23 4 134
??? 6 3 8 5 4 26
??? 8 0 9 2 7 26
??? 324 78 470 116 129 1,117
?? 40 41 27 26 23 157
?? 9 3 3 14 1 30
??? 3 1 4 8 3 19
???? 211 73 661 95 44 1,084
??? 351 157 924 84 69 1,585
???? 33 1 8 16 6 64
??? 39 5 34 46 19 143
???? 42 2 19 29 3 95
??? 1 0 12 10 7 30
??? 7 1 16 10 7 41
?? 19 4 17 13 0 53
??? 6 0 16 3 1 26
??? 4 5 8 8 2 27
???? 116 36 206 38 25 421
???? 17 11 100 17 29 174
??? 8 4 10 6 2 30
???? 181 19 126 29 3 358
??? 15 3 2 9 2 31






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.0??? 7???????????????? 8.2??? 5?????????? 1976








































????????? 1988???? 1990?????????????????? 1990?
?????? 1,121,755??????????????????????????1997?















































































































































































































































































































































































































































































?????????????40-44 ?????????? 45-49 ????????55-59
??????????????M???????????
????????? 2?1990???????? 182,980???? 7?1995??????
?? 197,569??????? 7?1995????? 2?1990???????? 1? 5???






















































































































































??????????????????????????? 1985???? 32,964??99.5???? 154

















































?????????1991 ????????? 6,930 ?????19 ????? 80 ??
25-29 ?????? 590 ?????????30-34 ? 530 ??35-39 ? 520 ??????









1,300 ???????????????????????????????? 19 ???
210??? 20-24? 880??????????30-34? 530??35-39? 440?????
?????? 40-44?????????? 55-59?? 1,330?????????????
























































































































































*10 1991 ?? 12,600 ??????????????????? 1991 ? 8 ??????????????


























































??????1990??? 1,854,900????????????? 1994???? 889,731













































??? 20 ?????????????????????????????? 20 ???







?????????? 1980 ??????? 40 ?????????????????
????????? 30????????????????? 80???????????








*17 ????? 461????????? 39.3?????
*18 ??????????????????????????????????????
 91 























































































*5 ??????????????? 1998? 8???? 830??1999? 8???? 1,010??2000? 8?
























7,970 ??1988 ? 8,480 ??1989 ? 5,840 ??1990 ? 7,400 ????????????
????????????????????????????????????????






















































??????1986 ??? 1990 ??? 11,000 ???????1991 ? 1992 ?? 13,000
???????1993??? 15,000???? 16,000????????????????
2000?????????????????????????????????????
????????1989?? 2,370.6?????1986??? 1991??????? 2,600?






















































??? 1986?? 1990?? 1994????? 1998?????????????????
?????????????????????????????? 1986?? 1990??
























































































































































































































































































































































































































































































































































???????????????????? 1985?? 47.4??1986?? 48.2??1987
?? 48.8??1988?? 46.4????????1989??? 51.2?? 50???????
???????? 0.2??? 0.8???????????1998???????? 54.4?
?????????????????????????????????1980?????
























??????????? 1986? 8,623??1987? 9,080??1988? 9,568??1989?
10,678 ??1990 ? 11,500 ??1991 ? 12,635 ??1992 ? 13,015 ?????????
?? 1994???????????? 13,000???????1995? 13,389??1996?





































































1986? 2,760??19.2???1987? 1,370??17.2???1988? 1,920??22.6???1989
? 1,130??19.3???1990? 1,070??14.4???1991? 1,320??18.8???1992?
1,300??19.4???1993? 1,300??12.8???1994? 920??11.0???1995? 1,020







































































































































































































































????????????? 7 ? 3 ??? 13,000 ????? 13,500 ?????? 2 ?
??????????????????????1995: 6?????? 1994???? 1995









?????????????? 1996??? 1997????? 13,500?????????
????????????1997? 8????? 13,500????????? 82.8???
???????
??????????? 1998????????????????????1997? 8?
???????? 82.8?? 13,500??????1998? 3????????? 52.4???









????????? 13,000? 44.4??13,500? 29.6??12,000? 12.2? : : :????
???????1999? 8?????????????????????????????
??????12,000? 33.8??11,500? 25.0??11,000??? 18.1??12,500? 10.8
? : : : ???????????2000 ? 3 ?????????????????????
















???????????????1988? 9,500??1989? 10,500??1990? 11,500
??1991 ? 12,500 ??1992 ? 13,000 ?????????????1993???????
???????????????????1988 ? 9,568 ??1989 ? 10,678 ??1990 ?












12.5??1992? 6.9??1993? 5.8??1994? 3.0??1995? 4.4??1996? 5.6??
































































































































































































???? ???? ???? ???? ???? ??? ?
???
???? 58 52 376 1539 30 90 2145
2.7? 2.4? 17.5? 71.7? 1.4? 4.2? 100.0?
????? 13 15 68 483 18 8 605
2.1? 2.5? 11.2? 79.8? 3.0? 1.3? 100.0?
????? 17 7 59 291 7 - 380
4.5? 1.8? 15.5? 76.6? 1.8? - 100.0?
???? 29 40 90 474 12 4 688
4.2? 5.8? 13.1? 68.9? 1.7? 0.6? 100.0?
????? 13 7 36 186 0 5 257
5.1? 2.7? 14.0? 72.4? 0.0? 1.9? 100.0?
???
???? 39 24 277 1659 12 91 2102
1.9? 1.1? 13.2? 78.9? 0.6? 4.3? 100.0?
????? 4 8 52 545 1 4 614
0.7? 1.3? 8.5? 88.8? 0.2? 0.7? 100.0?
????? 7 1 30 317 5 - 360
1.9? 0.3? 8.3? 88.1? 1.4? - 100.0?
???? 14 18 62 532 4 5 635
2.2? 2.8? 9.8? 83.8? 0.6? - 100.0?
????? 17 3 17 189 0 3 255








???????????????????????? 40 ??? 3.2 ??40 ?? 17.1









??5.0??????3.9??: : :???????? 6.3??
? 6.3: ?????????????
?? ???? ?? ?? 1 ?? 2 ?? 3
??? ??? 13 1.9? 2.0? 100.0?
?? ?? 6 0.9? 0.9? 27.3?
?? 2 0.3? 0.3? 9.1?
?? 5 0.7? 0.8? 22.7?
?? 2 0.3? 0.3? 9.1?
?? 3 0.4? 0.5? 13.6?
?? 4 0.6? 0.6? 18.2?
?????? 22 3.3? 3.3? 100.0?
?? ?? 4 0.6? 0.6? 9.1?
?? 1 0.1? 0.2? 2.3?
?? 3 0.4? 0.5? 6.8?
?? 2 0.3? 0.3? 4.5?
?? 2 0.3? 0.3? 4.5?
?? 26 3.9? 3.9? 59.1?
??? 5 0.7? 0.8? 11.4?
?? 1 0.1? 0.2? 2.3?
?????? 44 6.5? 6.6? 100.0?
?? ?? 8 1.2? 1.2? 14.3?
?? 2 0.3? 0.3? 3.6?
 125 
?? 10 1.5? 1.5? 17.9?
?? 9 1.3? 1.4? 16.1?
?? 1 0.1? 0.2? 1.8?
?? 3 0.4? 0.5? 5.4?
?? 6 0.9? 0.9? 10.7?
?? 9 1.3? 1.4? 16.1?
?? 8 1.2? 1.2? 14.3?
?????? 56 8.3? 8.4? 100.0?
?? ?? 4 0.6? 0.6? 2.1?
?? 9 1.3? 1.4? 4.8?
?? 119 17.7? 17.9? 63.3?
?? 34 5.1? 5.1? 18.1?
?? 11 1.6? 1.7? 5.9?
??? 9 1.3? 1.4? 4.8?
?? 2 0.3? 0.3? 1.1?
?????? 188 28.0? 28.3? 100.0?
?? ?? 6 0.9? 0.9? 7.6?
?? 15 2.2? 2.3? 19.0?
?? 21 3.1? 3.2? 26.6?
?? 15 2.2? 2.3? 19.0?
?? 22 3.3? 3.3? 27.8?
?????? 79 11.8? 11.9? 100.0?
?? ?? 19 2.8? 2.9? 23.8?
?? 17 2.5? 2.6? 21.3?
?? 25 3.7? 3.8? 31.3?
?? 18 2.7? 2.7? 22.5?
?? 1 0.1? 0.2? 1.3?
?????? 80 11.9? 12.0? 100.0?
?? ?? 33 4.9? 5.0? 18.5?
?? 7 1.0? 1.1? 3.9?
?? 18 2.7? 2.7? 10.1?
?? 22 3.3? 3.3? 12.4?
?? 9 1.3? 1.4? 5.1?
?? 21 3.1? 3.2? 11.8?
??? 44 6.5? 6.6? 24.7?
?? 23 3.4? 3.5? 12.9?
 126 
?? 1 0.1? 0.2? 0.6?
?????? 178 26.5? 26.8? 100.0?
?? 4 0.6? 0.6? 100.0?







???? ?? ?? 1 ?? 2
????? 5 0.7? 0.8?
????? 8 1.2? 1.2?
??????? 11 1.6? 1.7?
??????? 16 2.4? 2.4?
????? 21 3.1? 3.2?
????? 340 50.6? 51.1?
????? 5 0.7? 0.8?
???? 209 31.1? 31.4?
???? 10 1.5? 1.5?
?????? 1 0.1? 0.2?
???? 1 0.1? 0.2?
?? 24 3.6? 3.6?
??? 3 0.4? 0.5?
??? 11 1.6? 1.7?

































? 67.8 ?? 3?6 ????????????????????????? 4.7 ?*11??




















?? ??? ??? ???? F? Prob>F
? 6 3387.5 564.583 7.5459 <.0001











????????? 17.6??????? 13.9??????? 7.6? : : :????? 6.2?
???????????????????????????????? 75.5??????
????????????? 9.7??????? 5.7??????? 4.6? : : :?????
6.3???????????????????????????????????????
???????????????????? 6.4????
?????? 6.4????????????????? 17.6????? 43.6????
?????? 35.0????? 25.9?????????? 43.3????? 22.4????
?????? 54.9????? 15.4?????????? 59.2????? 14.8????
 129 





??? 10.0? : : :????? 6.5????????????????????? 69.2??
????????? 10.7? : : :????? 6.6???????????????????
??? 44.9??????????????22.0??????????????????
 130 







?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 34 ??? 134 ??? 4
???? 23 ???? 7 ???? 2
???? 7 ???????? 4 ???? 1
?? 2 ?????? 2 ???? 3
?? 2 ????????? 1 ??? 8
?? 3 ????? 1 ??? 8
??? 13 ???? 14 ??? 1
??????? 18 ????? 3 ????? 2
???? 3 ????? 1 ??? 12
???? 1 ???? 4 ??? 13
??? 48 ???? 18 ??? 1
??? 2 ??? 24 ?? 9
??? 46 ???? 5 ??? 5
??? 15 ??????? 4 ???? 1
???? 1 ????? 1 ????? 13
???? 20 ??????? 1 ????? 6
????? 4 ???? 4 ??? 1
???? 35 ???? 12 ??????? 1
????? 24 ?? 4 ??? 9
??? 21 ?????? 1 ?? 28
?? 474 ?????? 1 ?? 12
??? 7 ?????? 2 ???? 1
??? 2 ?????? 2 ??? 1
??? 18 ????? 1 ???? 1
?? 46 ?????? 6 ?????? 4
????? 196 ????? 4 ??? 5
?? 69 ??????? 20 ??? 67
??? 90 ???? 14 ??????? 1
????? 36 ?????? 7 ??????? 21
??????? 51 ?????? 1 ????? 1
????????? 1 ?????? 4 ???? 1
?? 3 ????? 2 ?????? 30
??? 6 ???????? 3 ????? 1
??? 15 ??? 1 ??? 1
???? 1 ???? 2 ????? 21
???? 31 ???? 1 ?????? 4
??? 1 ?? 2 ???? 84
?? 9 ???? 1 ???? 6
??? 1 ???? 1 ??????? 2
??? 2 ????? 1 ?????? 1
??? 4 ??????? 3 ????? 2
??? 11 ????? 1 ??? 1
?? 6 ?????? 3 ????? 9
??? 132 ???????? 4 ??? 95
?????? 1 ?????? 1 ???? 1
????? 1 ???? 1 ?????? 89
 132 
??? 5 ????? 2 ??? 21
???? 1 ??? 1 ???? 4
??????????? 81 ???? 1 ?? 1
????? 1 ???? 1 ???? 1
???? 26 ???? 2 ????????? 1
??? 30 ????? 1 ?? 1
?? 5 ???????? 1 ??? 2
??? 1 ?????? 1 ????? 1
???? 4 ???? 1 ??????? 4
???? 8 ?????? 1 ?? 1
??????? 23 ??? 1 ??? 72
????? 2 ???????? 3 ?? 147
?? 39 ??? 24 ??? 87
??????? 1 ????? 1 ??? 51
???????? 6 ???? 1 ??? 3
?????????? 13 ???????? 1 ?????? 31
???? 1 ????? 1 ?? 2
??? 21 ??? 4 ?? 2
???? 11 ????? 2 ??? 2
???? 9 ???? 1 ??? 18
??? 2 ?????? 1 ?? 281
???? 1 ?????????? 2 ?? 3,582
?????? 16 ??? 1
??????? 4 ???? 1
???? 1 ??????? 1
????? 3 ??? 17
???????????????????????????????????????












?? ??? ????? ?? ?? ?? ????
?? 1.7? 12.4? 42.2? 14.8? 5.1? 23.8?
2???? 6.8? 3.8? 22.0? 10.0? 22.3? 35.0?
3???? 6.1? 2.4? 18.5? 11.4? 32.3? 29.3?
4???? 3.9? 1.0? 11.8? 15.0? 41.5? 26.8?
5???? 3.8? 1.4? 11.9? 10.2? 49.8? 22.9?
6???? 5.5? 1.5? 7.5? 7.5? 58.3? 19.6?


















1999? 8? 20??????????? 59?



































?? E F H I L ??
A 29 17 11 5 4 66
43.9? 25.8? 16.7? 7.6? 6.1? 100.0?
E 515 53 25 37 31 661
77.9? 8.0? 3.8? 5.6? 4.7? 100.0?
F 205 223 34 55 36 553
37.1? 40.3? 6.2? 10.0? 6.5? 100.0?
H 66 21 49 9 10 155
42.6? 13.6? 31.6? 5.8? 6.5? 100.0?
I 88 43 16 100 25 272
32.4? 15.8? 5.9? 36.8? 9.2? 100.0?
L 71 21 8 21 49 170
41.8? 12.4? 4.7? 12.4? 28.8? 100.0?
?? 974 378 143 227 155 1877

































?? ??????? ????? ?????? ????? ??
??????? 95 8 5 4 112
84.8? 7.1? 4.5? 3.6? 100.0?
????? 23 103 3 5 134
17.2? 76.9? 2.2? 3.7? 100.0?
?????? 12 7 36 7 62
19.4? 11.3? 58.1? 11.3? 100.0?
????? 17 4 4 54 79
21.5? 5.1? 5.1? 68.4? 100.0?
?? 147 122 48 70 387



































?? A E F H I L O ??
1965? 11 136 134 42 44 14 9 390
2.8? 34.9? 34.4? 10.8? 11.3? 3.6? 2.3?
1970? 11 165 150 56 50 16 17 465
2.4? 35.5? 32.3? 12.0? 10.8? 3.4? 3.7?
1975? 10 211 118 56 52 29 10 486
2.1? 43.4? 24.3? 11.5? 10.7? 6.0? 2.1?
1980? 7 252 104 48 52 30 9 502
1.4? 50.2? 20.7? 9.6? 10.4? 6.0? 1.8?
1985? 7 302 84 33 51 39 4 520
1.4? 58.1? 16.2? 6.4? 9.8? 7.5? 0.8?
1990? 3 345 68 23 38 28 4 509
0.6? 67.8? 13.4? 4.5? 7.5? 5.5? 0.8?
1995? 1 345 48 17 24 20 7 462
0.2? 74.7? 10.4? 3.7? 5.2? 4.3? 1.5?
?? 50 1756 706 275 311 176 60 3334





















































































1999? 8? 26???????????? 54?

















































































































???? ?? ?? ???? ?? ??
??? 142 0.6? ??? 57 0.2?
??? 16 0.1? ??? 660 2.6?
??? 18 0.1? ??? 7,757 30.7?
??? 222 0.9? ??? 947 3.7?
??? 13 0.1? ??? 14 0.1?
??? 24 0.1? ???? 90 0.4?
??? 43 0.2? ??? 13 0.1?
??? 130 0.5? ??? 4 0.0?
??? 134 0.5? ??? 65 0.3?
??? 87 0.3? ??? 231 0.9?
??? 829 3.3? ??? 33 0.1?
??? 668 2.6? ??? 14 0.1?
??? 6,361 25.1? ??? 46 0.2?
???? 1,928 7.6? ??? 85 0.3?
??? 74 0.3? ??? 23 0.1?
??? 24 0.1? ??? 1,187 4.7?
??? 22 0.1? ??? 41 0.2?
??? 24 0.1? ??? 41 0.2?
??? 51 0.2? ??? 124 0.5?
??? 37 0.1? ??? 39 0.2?
??? 86 0.3? ??? 22 0.1?
??? 465 1.8? ???? 80 0.3?
??? 2,121 8.4? ??? 158 0.6?









??????????? 6.3????????? 4.9????? 4.8? : : :??????
 147 
? 7.2 ???????????
???? ?? ?? ???? ?? ??
??? 11 1.7? ??? 4 0.6?
??? 5 0.8? ??? 13 2.0?
??? 2 0.3? ??? 126 19.4?
??? 5 0.8? ??? 31 4.8?
??? 2 0.3? ??? 10 1.5?
??? 3 0.5? ???? 12 1.8?
??? 5 0.8? ??? 6 0.9?
??? 5 0.8? ??? 16 2.5?
??? 1 0.2? ??? 20 3.1?
??? 2 0.3? ??? 15 2.3?
??? 1 0.2? ??? 19 2.9?
??? 3 0.5? ??? 19 2.9?
??? 26 4.0? ??? 16 2.5?
???? 7 1.1? ??? 24 3.7?
??? 7 1.1? ??? 12 1.8?
??? 3 0.5? ??? 32 4.9?
??? 10 1.5? ??? 8 1.2?
??? 9 1.4? ??? 16 2.5?
??? 0 0.0? ??? 22 3.4?
??? 1 0.2? ??? 9 1.4?
??? 3 0.5? ??? 23 3.5?
??? 5 0.8? ???? 41 6.3?
??? 12 1.8? ??? 20 3.1?






















?? 72??11.0??????? 50??7.7??????? 46??7.1??: : :?????
???????????????
? 7.3 ???????????????????????
?? ?? ?? ???
?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 11 1.7? 8 1.3? 15 2.7?
???? 22 3.4? 8 1.3? 4 0.7?
???? 46 7.1? 74 11.6? 62 11.0?
???? 50 7.7? 58 9.1? 33 5.9?
???? 203 31.1? 313 49.2? 340 60.4?
???? 75 11.5? 45 7.7? 28 5.0?
???? 72 11.0? 34 5.4? 27 4.8?
???? 172 26.4? 94 14.8? 52 9.2?
??? 1 0.2? 2 0.3? 2 0.4?














???????????????? 563?? 340??60.4???????? 62??11.0
???????? 52??9.2????????????????????????????
??????????????????????????????????????49.2





























?? ?? ??? ?? ??
?? ?? ?? 21 58.3?
?? ?? ?? 5 13.9?
?? ?? ?? 1 2.8?
?? ?? ??? 1 2.8?
?? ?? ?? 3 8.3?
?? ?? ?? 1 2.8?
?? ?? ?? 1 2.8?
?? ?? ?? 2 5.7?




?? ?? ??? ?? ??
?? ?? ?? 2 1.2?
?? ?? ?? 1 0.6?
?? ?? ?? 5 3.1?
?? ?? ?? 137 85.1?
?? ?? ?? 5 3.1?
?? ?? ?? 1 0.6?
?? ?? ?? 2 1.2?
?? ?? ?? 2 1.2?
?? ?? ?? 1 0.6?
?? ?? ?? 1 0.6?
?? ?? ?? 1 0.6?





















?? ?? ??? ?? ??
?? ?? ?? 4 9.1?
?? ?? ?? 1 2.3?
?? ?? ?? 1 2.3?
?? ?? ?? 3 6.8?
?? ?? ??? 1 2.3?
?? ?? ?? 6 13.6?
?? ?? ?? 12 27.3?
?? ?? ?? 14 31.8?
?? ?? ??? 1 2.3?




?? ?? ??? ?? ??
?? ?? ?? 3 2.1?
?? ?? ?? 3 2.1?
?? ?? ??? 1 0.7?
?? ?? ?? 1 0.7?
?? ?? ?? 38 26.2?
?? ?? ?? 6 4.1?
?? ?? ?? 1 0.7?
?? ?? ??? 2 1.4?
?? ?? ?? 4 2.8?
?? ?? ?? 35 24.1?
?? ?? ?? 35 24.1?
?? ?? ?? 1 0.7?
?? ?? ?? 4 2.8?
?? ?? ??? 2 1.4?
?? ?? ?? 1 0.7?
?? ?? ?? 1 0.7?
?? ?? ?? 4 2.8?
?? ?? ?? 2 1.4?


























































???? ?? ???? ?? ?????? ??????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 164 25.3? ??? 321 51.3? 334 60.8? 338 68.6?
????? 484 74.7? ??? 239 38.2? 115 21.0? 73 14.8?
???? 14 2.2? 30 5.5? 14 2.8?
??? 52 8.3? 70 12.8? 68 13.8?











































???????????????? : : :???????????????????????





























????????????????????????? 20.2? : : :??????????
??????????????????????????????????? 1??3.8




?????????????? 10.9 ????????????? 5.5 ? : : : ?????
????????????????????????????????????????
2??2.1?????? 1??1.1?????? 88??92.6???????? 2??2.1???
??? 1??1.1?????? 1??1.1?????????




















































? 7.11????????????? 214??36.8???????????????? 582
?? 206??35.4????????????????? 73??12.5??????????
??? 42??7.2??: : :???????????? 7.12??????????????
??????? 196??36.6???????????????? 181??33.8?????
???????? 31??10.8??: : :???????????????? 7.13?????
???????????? 360??59.8?????????????? 196??32.6???
?????????? 28??4.7??: : :?????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????

























???????? 281?? 162??57.7??????????? 54??19.2???????
?????????? 25??8.9????????????? 21??7.5??: : :????
??????? 7.15????????????????????? 151??57.0????
 159 
???????????? 51??19.3?????????????? 32??12.1??: : :?
??????????????? 7.16????????????????? 238??82.9


















































?????????????????????????? : : :????????????
?????? 312?? 118??34.8??????????? 57??18.3?????????
??? 42??15.8????????????????? 38??12.2??????????
??? 26??8.3??????????? 7.18??????????????????
????????????????????????????? : : :??????????


















































































































































????? 1998? 583,610??1999? 673,318??2000? 829,826??2001? 656,163
??2002? 709,997??2003? 660,562??2004? 702,642????????????
???????????????????????????????????????
???????????1998? 2,081??1999? 2,214??2000? 2,192??2001?



















?????????????? 28.3 ???????????????????? 29.1??
??????????????? 38.9??????????????????? 46.7??
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